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Debreczen 1916. évi szeptember hó 2 ] -én, csütörtökön:
mérsékelt helyárakkal
Színm ű 4 felvonásban. I r t a : Lengyel M enyhért.
Szem élyek:
D r. Tokeram o N ito b é  — — — —  — K em ény Lajos
Y oshikaw a T o y u  — — — — — — Szakács Á rpád
K o b ay asi Y yey asu  — — — — — — K assay K ároly
H iro n ari In o zé  — — — — — — — B álin t B éla
Dr. O m ay S eikva  —  — — — — —
Y otom o Y u sh i — — — — — — —
Dr. K ita m aru  K ig in — — — —  _  —
M iyake N eu k a ta  — — — — — —
L in d n e r O ttó , iró  — —
D orm ann A ndor 
Lévay Pál 
Ferenczy  
A rday  Á rpád 
T huróczy
B ruck  B ernát, egyetem i ta n á r  — — — Várnay László
K erner Ilona — — — — — — — R etteg i M argit
H em pel T eri — — — — — — — B orosnyai
Az esküd tszék  elnöke — — — — — Kovács Im re
A z ügyész — — — — — — — — G áth y  K álm án
A védő  — — — —  _ _ _  _  Sáfár Sándor
Terem  őr — _ _ _ _ _ _ _  K olozsváry A lbert
B runn, szolga — — — — — — — Ádám
B ruckné — — — — — — — — E g y ed  Lenke
B irák, e sk ü d tek , ha llga tó ság . T ö rtén ik  B erlinben  nap ja in k b an , az első, m ásodik és negyedik felvonás Tokeram o lakásán , a h arm ad ik  felvonás
a tö rvényszék i terem ben.
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fíll. Fö ldszin ti család i páholy  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
csa lád i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lássék  I ren d ű  2 kor. 16 f  
T ám lássék  II. ren d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  I I I .  ren d ű  1 kor 56 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 06 f.  
II . sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 L 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékel t  h e lyárak :
E lőadás kezdete este  nyolcz órakor.
Péuztárnyitfts: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti péDztárnyitás 7 órától.
Ú jd o n sá g !
Holnap, pénteken, 1916. rvi szeptember hó 22-én:
Itt először! Újdonság!
O pere tte  3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
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